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DEL MINISTERIO DE MAR
Uepósito legal: M. 4.104-1972
NA
SUM ARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
GABINETE DEL MINISTRO
. Cruz del :111rit1
O. M. número 830/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clam. que para cada uno se indica,
con distintivo blanco, al personal que se cita.—Pági
na 2.300.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
CUERPOS DE OFICIALES
Retiros.
O. 1V1. número 831/76 (D) por la que se concede el pase
a la situación de "retirado" al l.:oniandante Auditor
don Carlos Casanovas-l'ernianyer Casas. l';'igina 2.300.
MARINERIA
1?ajas.
Resolución número 1.513/76 por la (pie causa baja como
Cabo segundo de Marinería (Aptitud Monitor de Ins
truc('ióii) Javier Gómez l'érez..-1'agina 2.300.
Resolución número 1.515/76 por 1;t (pie causa baja como
Cabo segundo de Marinería (Aplitud ,Apuntador) An
tonio Lage Serantes.---l'ágina 2.300.
e
PERSONAL CIVIL NO FI1NCIONARTÚ
f)estinos,
Resolución número 1.514/76 por 1;1 que se dispone pase
a prestar sus servicios al Cuartel de Instrucci¿Nn de NEL
rineria de El 1:4'er1-o1 del Caudillo' til Oficial de tercera
Sastre don .N4ant1e1 Pérez Filgueiras. l'al!,ina 2.300..
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
im<ro DE stlitoFICIALES Y ASIMILADO'-;
,lptitud Alantenimiento.
Resolución delegada número 859/76 por la que se amplía,
en. el sentido que se expresa, 1;t Remflución deler,ada
número 477/76 (1). o. núm. 118),---41)agina 2.300.
MARTI4TERIA
Nimil)r(linicilh) de Cabos segundos Fspecialistas Radiotele
grafistas con carácter eventual.
Resolución delegada número 860/76 por la que se pro
mueve al empleo de Cabos segundos Especialistas Ra
diotelografistas, con caracter eventual, a los Alumnos
li,specialistas Radiotelegrafistas que se relacionan.--
ginas 2.301 y 2.302.
IMECAR
1,icent fas tara contraer matrimonio.
Resolución número 177/76 por 1:1 que se concede licencia.
para contraer matrimonio al Alli'rez 14:ventua1 de la
1M ECAR del Cuerpo de infantería de Mariva don
Francisco Javier Gala León.---Página 2.302.
U. 1VL
baja
José
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Baja.
número 832/176 (D) por la que se diSpone cause
en la Milicia de la l■eserva Naval don Manuel
Marcial Franco Lesende.- -Página 2.302.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
TROPA
licía Naval.—Ascensos.
Resolución número 853/76 por. la que se, piromueve a la
categoría de Cabo segundo de Infantería de Marina
(Aptitud Policía Naval) a los Soldados de segunda
tilvild011;i11,-1)iginds 2.302 y 2.303.
que
Policía Naval.--Bajas.
Resolución número 854/76 im ir la qur dispone cause
baja como Cabo) segmlid() de la Naval Manuel
;Orne., Bernal. Pagina 2.304.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 14 de julio de 1976 por la que se nombra fun
cionarios de carrera del Cuerpo General Auxiliar tb. la
Administración Militar a los aspirantes que superaron
las pruebas selectivas para ingreso convocadas por Or
den de 16 de diciembre de 1974.---I'áginas 2.304 a 2.309.
1111 N 1ST R 1 o) 1)141 1ts11'()
coNsgjo sumni.mo TE j1ISTICTA MI).ITASeñalamientode haberes pasivos. .( )rde', (te 1() de j11111()
197() por la que se publica relacion de señalamiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Al.
mada que se cita. --Piugina. 1310.
)tia de 22 de junio de 1976 por la que
de señalamiento de haberes pasivos
se publica relaetOn
e,,,Icedi(l)s al )Cl
mortal de la Armada que se menciona.- -Página 2,310.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
GABINETE DEL MINISTRO
Cruz. (lel érit o Naval.,
Orden Ministerial núm. 830/76.—En atención .1
los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en coneéderle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la
(pie para cada uno de ellos se expresa:
Teniente.de Navío don Pedro Roberto Díaz 1.ean
te.—De segunda.
BrigadaMecánico don Robustiano li.ernández Ca
rrejón.—De tercera.
Sargento primero Contramaestre don Santos 111)n
teiR González.—De tercera.
Cabo primero Maniobra (V) Eliseo Lujo P(fftela.
De cuarta.
Madrid, O de agosto de 1976.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ri'ti S.
Orden Ministerial núm.. 831/76 (D). -A peti
ción del interesado, se concede el pase a la situación
de "retIrado", con carácter voluntario, al Comandan
te Auditor de la Armada don Carlos Casanovas
l'ermanyer Casas.
Madrid, 6 de agosto de 1976.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA!„
Francisco jaraíz Franco
Exentos. Sres....
Sres....
Marinería.
Balas.
Resolución núm. 1.513/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.- De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11.11 de provision. (le
Marinería, modificada 1)0r Orden ",\1 nume
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como
Cabo segundo de Marinería Gi\plittid 1\1(Initor de
Instrucción) Javier Gómez Pérez, que (lel )era cum
plir et tiempo de servicio que le resta como Marine
ro de segunda.
\la(bid, 5 de agosto de 1976.
Vi. DI RECTOR
DE RECI .1 JT ENTO Y DoTACIONES,
Jesús Díaz del 1:ío y Cffilz(dez-Alier
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.515/76, del Director de Re
clutamiento y Dot,aciones,—.De actiel;lo con lo esta
blecido en la. n(wilia 11.a de las provisionales de
Marinería, modificada por ()rden Minist(riid núme•
ro 568/72 (I)) (1). O. 246), caw,a kija cf)liu) (*ab()
segundo de Marinería (Aptitud Apuntador) Antomi)
1,age Serantes, que deberá cumplir ci tiempo (le sel
vicio que le resta como Marinero) de segunda.
Madrid, 6 de agosto de 197().
1)1r/EcTort
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del I:ío y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Destinas.
Resolución núm. 1.514/76, del Director 'de Re
clutamiento y Dotaciones.--II virtud de expediente
incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 52 de la vigente Reglamentación de Tra
bajo (lel personal civil no funcionario de la Adini
nistraci("m 1V1 ilitar, se dispbne que el Oiicial de ter
cera Sastre don Manuel Pérez Filg,tteiras pase a
prestar SUS servicios al Cuartel de Instrucciém de
Marinería de El Ferrol del Caudillo, cesando en el
destructor antisubinavino árqués de la Ensenada.
11adrid, 5 de agosto de 1976.
EL DIRECTOR
R ECIA n'AMIENTO Y 1 )01 A I( )N
Jesús Díaz del Pío y GonzWz-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECC1ON DE ENSEÑANZA NAVAT
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
mitied (le Mantenimiento.
José M. Alfar° Rota.
10. Manuel N. Viga Vidal.
11. Félix Fernández Parrefio.
Resolución delegada núm. 859/76, (le la .jefa
tura del 1)e1artaincnto.de Personal.-- -Al objeto de
cumplimentar lo dispuesto en el segundo párrafo del
!millo 3 de la Orden 1\linistet1al nún,,..ro 4.16/76
(1). O. 1111111. (3), :;e•aniplía la 1:eso1liciém delegada
..17777() (1). (). 11-;) de la Jeíatura del
Departamento de Personal, en el sentido de que lo
equipos para his que se consideran capacitados lo:,
r(.señados en la misma son los que ;d
frente de cada uno de ellos se indica:
Subleniente ElectrOnico don Antonio Bonoine Vei
ga.- is,(piipos AN/SI".* 52, AN/SP,S. 1() y AN/
SPA. 60.
Sargento Electricista don Jesús Estévez Fernán
dez,---1i,(ip)s de 11;inda 14atera1 1.Jn1ca .(111,1T).
Sargento Electricista don Víctor López Vernalitlez.
1'i:quip(s dc Randa 1..iteral Unica (1))1,U).
rgento Radiotelegrafista (1oli Manuel Manteig,a
11".quipos BLU, 1J1IF y radares 1)1CCA.
Madrid, 5 de agosto de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
lerincHegildu Franco Gonzá1ez-141anos
Excmos. -re.;.
Sre,.
Marinería.
Hinbronlien'to de Cabos •e9undos Especialistas
Radiotelegrafistas con carácter evenluai. .
Resolución ,delegada núm. 860/76, de la Jefa
1111-a del Depártamento-Como.contintin
(iOn a la 1(esu1uci(")n delegada nninero 723/76, de la
jul.:1111ra del 1),ev1rtanie111O de Personal (1). (). m'une
r() 1' por haber fitr,di/.3do con aprovecliálniento
el primer período d.c l'ornia,..ión y Especializaci()1i,
promueve al einple() (ly Labos sep,lindos 14;specia1ist:ts
14 c;irActer eventual y anft.
dad de 20 de ,jtinio de 1976, ;1 1()s sill(111(s
II(), U,specialislas 1:adiotekgraísistas,
1. •1()H,(' A. Diez Cufía.
2. Francisco Albalaclejo Garcerán.
3. Je:,ns Oliver G'Hnez.
4. Manuel García llinojosa.
5. jesi'v; (le 1;1 r:1114.
6. 1.‘1.1ix Lalleja.
7. Juan R. Zambrano 1"érez.
8, 1;1 Rul)ia de la 1 tibia.
1)IA1:1() ()FI( 1\1 1
1 2 A ( PEra rrt~.
13. Macario Aristín Aristín.
1.1. .1(1'1'; 1<egueira
15. Luis A. García Bueno.
1(). José i. Patiño Soto.
17. Francisco J. Nieves García.
1S. Miguel A. 1..",pez Sánchez,
19• Antonio Nlagiova I ip,;11.
20. lf.ego 1 4ILI te 1:os'.
21. Francisco, Vázquez Maceiras.
22. José A. López de 1:1 1 faba.
23. 1:afae1 Mañas López-(.juintana.
24. b)renzo Sánchez Fernández.
25. •1 w,é González Quirós.
26. A 'nonio Gutiérrez lijias.
27. C;11-los Díaz Martínez.
28. Cip.1 I.o(lríguez 'rayares.
29. •1 uan F. Pérez Otero.
30. José J. Fernández Castro.
31. Picota() Delgado.
32. •Jos: R. Gouzález Lastra.
33. N1 anuel A. Vernánclez Seijas.
34. Guillermo López Sánchez.
35. jesús ;onzález 1<()di íguez.
36. G.11,iiel .Martín FuniIndez.
37. Pedro Lama 11Iartín.
38. Jesús A.. González kliclas.
39. Manuel A. Casal Salga().
40. Angel . Radfi Ruiz.
41. lose A. .PatifioVillanueva.•442.Vicente J. (.;uillén Valiiio.
43. losé de Castro Kustrier.
44. .1lian J. García Poch.
45. 1\1:Intiel 1:()dríguez Cabaleiro.
4.6. José V. Cardona Cid.
1.7. josé Cánovas 1 1 crnández.
48. Antonio Balboa Barajas.
49. .10:;é Vidal 'Pérez.
50. Pedro San 1SC A u(
51. losé (."orp,1.; (
52. Carlos 13ecerr1l Rey.
53. Tomás Alonso Menda.
54. Tomás P. Castafieda del Am(t.
5. .1w,(. 1.. 11ouzo Sueiras.
56. 1.11is 111;ines Santín.
57. Eitíilialio 1:on1ero Ferti(uulez.
58. Ilannel .1. Fernández lledoya.
5(;• Alvares González.
()). Juan 1. 'Urbano Teodoro.
61. losé A. Castro Guerra.
.loaquín A. García i\lartmez.
()3. P'ernando 1' .az:itiritindt'ta.
()I. •J ()Si' :1. Prieto Pérez.
•5, Manuel Astorga 'ron"(
)( ), J OS(. 1 hiele
()./. 1\lanue1 A. ()rellana 1 )ell,;1,1().
)Sé A :1111 F/Se"bar.
()( )• ( 11/ 1<( V.1.11^)(7.
70. 1Sé 11\1 14■M 111 i inS Gai"L'iii.
71. losé. A. García García.
72. M:umel A. Carcia
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73. Manuel Aivite Trillo.
74. Eduardo Amare Fernández.
75. Antonio P. Cascallana Fernández.
76. Ramiro 'Vázquez Rodríguez.
77. Antonio López Sánchez.
78. Marcial Couto Sanmartin.
79. Félix Rico Alvarez.
8(1 Marcos A. Tonda Lloret.
81. Jesús E. Alsarez Somoza.
Madrid, 5 de agosto de 1976.
• •
Por delegación:
DI RECTOR ENSEÑANZA NAVAL,
Ilermenegildo Franco González -Llanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
IMECAR
Licencias rara conbacr matrimonio.
Resolución núm. 177/76, de la Dirección de En
señanza Naval. -Con arreglo a lo dispuesto en la
Lev 13 de noviembre de 1957 y Orden de la Presi
deíicia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (Dia
rios Oficales núms. 257 y 249). se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María de
las Mercedes 1.11piani Jiménez al Alférez evenatal
de la IMECAR del Cuerpo de Infantería de Marina
don Francio J;tvier (i;da León.
Madrid, 5 de ago,to de 1()76.
.4.1. DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
lermenegildo Franco González-T.lanw-,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-El-- --
Milicia de la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 832/76 (D). -l'or apli
cación de lo dispue,to en el apartado 24, puntos 1 y
(1.,. la Orden Nfinisterial número 769/74 (1). 0. 2(i5),
m• dispone que el Cabo primero declarado "apto"
para ingresar en su día en la Reserva Naval por
solución (I)) número 261/0 (D. (). núm. 238) don
Manuel José Marcial 1iranco 1.e-ende cau-,e baja en
la Milicia de la 1?em-rva Naval. ( on pl'q-dida de la ap
títud alcanzada, debiendo cumplir con el empleo de
Cabo primero Mecánico el tiempo de servicio que le
corresponda.
N1adrid, 5 de agosto de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PER soNM„
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Li
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Policía Moval.-Ascensos.
Resolución núm. 853/76, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-1› acuerdo con lo deter
minado en la Orden Ministerial nl'unero 3.690/69
(1). 0. m'un. 293), y por haber finalizado con apro
vechamiento el curso correspondiente, se promueve a
la categoría de Cabo segundo de Infantería de Mari
na -Aptitud Policía Naval-, con antigüedad a to
dos los efectos de 1 de al.,,ost(i (1c. 1976, a los 148 Sol
dados de segunda que a contiiniaci(')n C relacionan:
1. J ,uis Criado Campos.
2. José Martínez jarana.
3. Félix Celso Méndez M(mt-esdeoca.
4. hilián Jiménez Mateos.
5. Miguel García Zaragoza.
6. Francisco Eg-nacio Medran() González
7. Pedro Manuel Artiles Artiles.
M. Francisco Javier Díaz Aliaga.
9. Manuel Chávez Pérez.
lo. losé Antonio Varela Doamo.
11. Alberto Milán Reyes.
12. Antonio S. Julián Camezo Hernálidey,
13. Emilio Manuel Hevia Pando.
1.1. Jorge Valle Romero
15. José Luis Suárez Jiménez.
16. Francisca Agramunt Alsina.
17. Felipe Jesús Rivero Pérez.
li.rrnando Villén de Castro.
19. .\Ifonso Ibáñez Aguayo.
20. luan González Mateos.
21. losé Luís Ramírez Gallego.
22. Angel Yepes Morales.
23. 1.*rancisco Babas ()11evedo.
24. José Abuín Arrojo.
25. Carlos Fernández Torija.
26. Francisco Velta Pérez.
27. Miguel Rojas Gómez.
28. Mario Antonio Dacuha Rosal.
29. Juan de la Rosa Díaz.
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30.
31.
32.
33.
34•
35.
3b.
37.
38.
10.
13.
14.
45.
16.
17.
51,
52.
53.
54.
55.
57.
,
(0,
()1,
2.
()3,
(
(d).
I
68.
(Ji)•
71).
71.
72.
73.
71.
75.
76.
77.
79,
SO,
81.
xl
8")
85,
86,
87,
88,
luan Con rado Romero Muñoz.
laime Arnáu Arriasol.
loé Francisco Ramírez Martín.
Alberto Yagiie Echevarría.
Ernesto Salazar Ormazábal.
Jesús Uriarte Ercliade.
Tomás Angel Sánchez Castillo.
.Aliistín Ruiz Bautista.
Juan 1„ Vpifanio Santana Montesdeoca
Angel (Tortiiias 1)arriba.
.\lfredo González Linares.
.\11)erto Massuet Pi(rau.
1 )oimingo Jiménez C;ttirado.
Juan Lozano Sánchez.
Francisco li(ilerico ViC(11111e Jiménez.
Antonio Ruano Carnicer.
•1osé laría Segarra Ferre.
Vicente Pavía Mata.
'Cavetano Rema! Ruiz-Herrera.
luan Vicente niménez Caballero.
lose Rodríguez
¡ose Luis Cea Vizcaíno.
Pati Luis Sánchez Tardido.
.1()sé Antonio Moreno Prieto.
Cipriano Belda.
Francisco Ruiz Cralindo.
rres 1 JadO.
lernández Cañadas.
(;,Ircia Aguado.
1o.,e María 1'.'.11(1 Pérez.
José Rain(")1) Zaragoza de la Vega.
ciutiérrez .Moreno.
l'vz.riial-do Ruiz Granero.
,rel;orio del 'Olmio González.
1,1ii:., Calleja
Jose Alberto Martín Vlariínez.
lose Manuel Martín Ferrer.
Virgili() I !cuero "Ise3edo1-
.1osé alunes 1■111)¡(>.
Knrique Teira Jiménez.
Salvador Mufioz
José Antoni() de la Puente
Ra R neario "M orales.
Calixto Vázquez López.
luan F. Gutiérrez Martínez.
fosé Luis ¡Terrero Fernández.
Francisco lavier de la Peña
fuliá• Plaza 'Bravo.
•
lart in ez
losé Calvera Pi.
losé llenito González Fernández
1' 'é Rodríguez Fernández.
A dolfo Romá Ta1>oas
,
iesiís Sevillan() Araiida.
Frincisco .j\luaraz Gabalrbín.
PHI N'a vas Va.zco.
.\nionio (_*.arvajal Klizarán.
.1()1,e del 'l 'el! ( ii1):1.
.11 1,■('' LiiiS Muñoz Valiente.
'1■icardo Lucena ¡Tuertas.
Verchí Amorós.
\líredo l'erán Carrasco.
Higy GiSelIvila Arcones.
92. 1 1;pli1o Mti!.;iierza.
(k)
97
os.
(x)
Número 181.
Manuel Gallego Parra.
M ij. tic 1 \ ngvl Rodríguez Alvarez
José Luis Domínguez 1,ara.
Eniili1:amírez Guerrero.
Alfonso Taboada González.
i\lfonso Alfaraz Esteban.
luan Andrés Sánchez.
HA). F.duardo Vicente Alonso Aloyar.
101. liian Sanliago Vicente Benito.
102. 1."Iximo Navarro Fons.
103. José 14illo I lerrero.
10.1. José Allí:di() ;arcía Colmenar.
105. Juan Mig-uel Jiménez. Pascual.
1()(). luan ,/1. 141 Correa Pouso,
107 Antonio Mufioz Alorales.
108. José 1.tina
109. Antonio G(')inez Gómez.
Octavio Ferwíndez Díaz.
1 1. Miguel I\ 1 a ría lraola C;orost iapn.
12. Antonio Pablo ()t(")11 Martínez.
1.3. 1-i'•ancisco Jiménez Bravo.
14. Maroilo Castro.
15, Francisco del Pino Delgado.
16. Mareos Mari ín lzqui<srdo Larraii
1 7. lose Luis Carrillo Blanco.
1K Insto 1:1,,fier F Mlores artín.
N nian(:1 keig 1 lernández.
120. Valentin Sánchez Pérez.
121, Luis Rui7_-1,npern T kruández
122. Ramón Gómez Martín.
123. 1 mis González Fernández.
124. luan Manuel 'García Fierranz.
125. losé María Fernández de Cueva
126. \niollio Ojedo Báez.
127. losé Mnniiel Linares Barrinso.
128. 1urge Sangenís Tfíigo
129. luan J Cabrera Pérez.
13,0. losé 1 miacio A rceltis Caramen(li.
1.31. Ltii,; 1\la11ue1 Gl'›ine.z Rodríguez.
132.. .kla ii ín ./\ rzarnendi
13,3. Ter(")i iinlo D'ernández. Egea.
134. Roberto García Costas.
135. los(". .,Nntonio Alvero Romero.
1316. la raíl García.
137. losé Francisco Fernández 1era11a
138. ;.t-alici.,co Corté,.
139. lose1 Gonzalo Recio.
110. buje! Alonso Vicente.
111. Frniici:-.co Gont;',1(.7
1 12. Marcelo 1\lestres
1 13. Casimir() A valle Alvarez.
144. I■icar( lo Benito Barrera.
1,15. 1)cinctrio Gutiérrez Martíne7
[P.), Román "Srébenv,,.
117. j Aii(lrade López.
118. \ni()Iii() S. Vicent Rodríguez.
aga.
Sadornil
;;11T1:1.
1 ;i 1 Fi1, 5 (h. 1976.
17:1. ALMIRANTE
11 FF 1 )1.1. 1)EPARTANIEND 1 DE PERSONAL,
I ranci,,co jarli7 tranco
1.\ct1Io:,. Sres. ...
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f))licí(l Naval.. Rajas.
Resolución núm. 854/76, de la Jefatura (lel I )e7.
partamento (le Personal.-- De acuer(1() con lo es
tablecido en (.1 párrafo 2.", del punto ()." de laOrden Ministerial número 3.690/69 (I). (). iit
men) 23 ), se disp()tie cause haia como Cal)() segl11(1()
de 1;1 1)()IiHn Naval \lannel Gómez (pie de
bera cumplir el tiempo (le servicio que le re ta como
Soldado de SC1111(1;1.
Nladrid, 5 de í).14»sto 1()-(/.).
17.r. A I,M IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO In, I) RSI)NAL,
Francisco jaral/ Franco
Excinos. Sres. ...
Sres.
...
4111~1~1111~~11111~. 1.1~11~~.~.~.~. •••••.••••■•••••••■•■••~11~m...•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
() Id)1:,v (1, 11 (le julio di. 1976 por fa pie se
;1(•mbran 11111(i011ar'n.v (le earrela (lel Cuer
po General .11(.viliar dr la .1(lwini.viracifíli
a los aspi;anles superaron la.v
Pro( sclectivas ingrf'.vo convocadas
por ()n'en (fe 1() (lieirinbre (le 1974.
Superadas ia se
lectivas iyira in!;reso (11 (.1 Cuerpo (;eneial /11•.i1ia•
(le la Aditninii.;1 •a-i("117 convocadas por ()rden
(le 1;t Presidencia lel Ci(i)ierii() de (le (liciembre
(le 1()7,4 (loictí)l ()jifia' (1,cl lslado número 10 (1()
1)75), ;.(.lr,1111 k,e':-.()111(•'("In de; Alti) 1?,sta(1() ..\1:Ivur (h.
1.i (le 1)()vienthre (le P)75 (noictín oficia/ de/ romí()
m'Imero 27(), v realizado favorablemente (.1 cur,o se
1(4 ti;.(), así C( in (.1 precir tivo período (I(. 1)1k1 icas
V v1S1:1 iVa (lile
1.W111111a el Ah() 111:11a(10 IVlayor (iiinf:1 Permanente de
1ersoli:(1), ron arre,..lio a lo di 1)11(.-1() (11 la base 11
(le la ()niel] anteriormente cita(1;!,
F,sta Presidencia (1(.1 Gobierno, en ejercicio (le 1:1.
sefialadas en el artículo 32 de la I.ev de
Ftincimnario.; Civiles del I.H;1(10 de / (1(. Iehrero
1"(;1, ha tenni a 1ii(.11 nond,rtr funIC.U)11;11.i(r; (le
(.;(rrera (lel Cuerpo G•n•r;il Auxiliar (le 1:1 Admitiis
•
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:•ación l)s ittilcinwtri(Is en practik;is
rekicilman ()Ininnación, con indicación del m'une: ()
(le l'er,onal (pie I lta ;Higna(1(1, com
en los lle1.111US C(1 \ () i\ 1 .111.1,1e1.10 10C111--
eas0 se expresa y que obtuvieron como
. .
en p1'ac1ica:1, (le acuet (l( ffl tt: pettelo..
(•1 orden obteni(lo en las innehas (le se
Para la 11(1(itiisici(';11 (le la con( 11,:i(.)11 (le 1-1111eioilariOs
carrera, los interesados d(q)ei:in jurar :Iyatamiento
1()s Ifrincipius li'un(lanientale-; (1c1 MUV11111e111() Na
c1()11;11 y demas Leyes Fund:uncid:11es (1(.1 1:eino y to
mar fle (1(.1 pllz() (le 1111
e()111;1(1() 1);11"111* día siguiente ;11 de 1;1 feC11:1
lie 11111)11e;11-1(.)11 (le 1:1 111 (H(111 ( )111(11 l'II 11 1:011.1///
( )fi( i(// dr/ rS1(/(/(), (h. acuerdo 1,11 (llanto se di, p()iie
.11 (.1 artí(111() 3() de 11 vil.),clite 1 ,ev ;Itti(171:ida (h.
-1()11:17-1().. Civiles (lel U:stado, clebiend() c('rtiti:ou,k. (.1
.111111)117111(1110 (le ;11111)(v-, requisitus
-orrel)ondiente ¿7. cada destino.
1)(n. deleg;ici(')11 de esta l'icsidencia (lel ( 1(11),(1 11(),
!)rt :(1(.711(. de 11 Juni:1 Permanente de Person;11
Alto Ud.:tad() ;\1:iy(Ir expe(lir:1 I(), Ht111()); n( fininistrati
v()s corresi,on(licnie:, 1(),, nue \ de
carrera (lel rucrinl ( ;vilera! ielacifmados en
prente ()rden.
!>()r •ts 1)ireccionc.,; cle 1'erson;11 (II. 1();., Minislt.ri()s
aiectados :.(. envi;tran al Alto 14'..-1:1(lo M:ivor ( 1 1111111
l'el-mímenle l'er-,onal) ri(s ;Hin )1-171(1a.ti (1 ni (
( i1111)111tia(lak; (le las diligencias (le toma po
•,
s('sion.
1>(11 11 ;1111( )1 ;lid
I )111;1111e el 1)1:1,1) 11()SC"-(11.1() (1)111 .11111ii1-:'111 1 Iert'l 1).11.11-
(I() laS 1111S1111S ret riblIci()11('S (111e 1(.., liav,i11 ael
(lit ada (11111111e la re:111/;l(i(')11 (le 1:1s i)r;'I('tic;r,.
11)1111 pose,i¿n lHI efectuare anipple en
la 7-(.(-1Gi (1)1.1(.1)()11(li( 'me 11() 11111)1c-se1] 1ee•11 1() 1()',
1í1t11(1., :1(lnlini.,trali\/os 1()s ;meres:1(1os, r(.i 1(..1.111
•
(I() y puskeriorniente esta toma (le p( ),;(.,;1(o1 (1i11
que se (bferit'le en 1();
1,() (lile di'() a VV. 11',14' vira nonocimient() v
(1-ect( s.
1 )•1( ), (It 111de a VV.
•
adri(I, I I de i■»11(1 1(17().-- 1)• 1).. (1 `-;iii),(.11.
(h.1:1 1 í i(1(.11-i;1„`.:(11)ino Fernfílifle,,:;
I cm(
(1(.1 \ire, v Teniente General del Alt()
Minisi,r(r; (1(.1 li,j("1-ei1i), v
( I )(.1 1?. (). 7111111.
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11)( )S NOMBRE
11. 4114.
:11w/, 1 Yut /, N1;11.ía .14 )(. in
,1 I )111Z, M (b. 1;1 Luz ,.
.\1,111.4.111(. NI;111,,;11ila
i■o(11 ( ;11111;11, NIalía de los ,11111eles .
..)e(ratie Manso, NInría (lel C:11111(.11 , • . •
logei 1,,sper;u1za .
(1,1114' ?Tez,ch lít I 'tienin., Josefa
II írniv. Sie•rít, María 1)o1ores
¡Kit,/ Son María Au•(
•5/(111e/ ,L:leru\ MílHa „
i1(.1('.11(1(./ 1)n val os, KluíS;1
@II II/ II 0411 ••• 090
e* I 01.
.0.
•••
•
•••■ •••■ .11 lig
fve .1(1 9$5,, ) v
Iiijatil) mdi ía \-.111e
o
o • • • • • •
•••
• •••
• 104 ••• 4.1 .10 I
o o 4 • • • 0.
0 fa
• • • o o • • • • • *I 11 111
1;ail(") I lel rero, ("armen
Ruclrnn(v. I'ecli osa, Nla•ía de 14 A 1 119'it'S
M;11'(•)l 11 )1 p)(), Nti ría (1.1 Cal II"
1■1)..1;1S 1 )11111;11-, I<C1111(1.1()!;
'11111.!. /S 1 )1;17., 11;11.ía 11(• L11.111(11
‘1:1l Lel 11;'111(1eZo \ /Y<1 N1'.11 1a
,M ;1 11 in, Me1.1*(11(“. e..
'11(''11;1 M;tría del (-;trnien ee. • •
/11114)1iiiii l'are.i;t, A In ora
/1111(1 1,01*(111V, 1\1;111il 11C1 1 )II;11
14'HIC y.111 111/40:10Sa, M ;1 1 lel 1 ,;1111
; lel reí() V:1(111(1..111), I,nis
111aría del Pilar
arl uti,, 141vira
¡eh) Cánovas„ .141,;(.1.a
al dell;IS kl(11*(11“, )Sé ,
I()(11 11111et, Mí11'1:1 ViCi(Wia
11i4)1 .„ . ••• 44.
hiét t'a• VdienzI1ela, .1 tutIvi
ít1(.(')11 \ M u ja dri ,;11 iii(.11
.11.(1()S Ven iá NT aI in 1 )( II(
9:1ii Mai 1 ínÁ.z, Marín TI • .
1)()Ininvo, Marín ,1( I (,...nrilt(.11
Itrasio [acalle, (.Instalo ,..
lai)irez 1 Carmen
1:as1 )eito 1 'ine .n, María d(.1
.Marlii,e/ de la TfIrre,Ni i T(.1
San( iarcía, Mariana Hora
Coin la ;I.. Arribas, 1\1;11.ía „ .
...e 41
1/(.)J)(./0 García, Vicrina ,
li'errera!; N1:11 'la Ang;eliim ele Ie. 4.1 O..
SilVeri() ()1.(11( ), N1 a ría, 14;1oísa
10(1rii,,i1c/ \l'ante( a, NIaría "I'vres:t .
Rodriviie ;ido, NI:11 'la José „.
14:SP;tria Ibas, 1.ean1r,)
Crati;tdo:. Paqoi
de la I.Z.osa, N1,11ia (lel Cal
„,
s'oni;"tiez N1ari in, S:lidiar() ("1(.111 „,
1:( rtitejo„iN 1;i 1)(1 (1(.1 .
A vila N hl L'Hez, Mai in (11.1 Carnirn
Nlariíit 1\lannela ielorilia
I aiii(ine Dobarro. Pilar
Cnvalilla Cantero,
/liesada Laborde, Coneenei("),, „ .„ „. „, „,
clo ;(')in•,., María (1.(1 (7:trinen Luisa
...
T1( hez Soriano, Marín del Carmen
(1;11 cía Cal vel, ‘iiel I II „
.
i1'11("1, M'a I' :1 Ni ;i1 'la 1 .11.1tin
„ „
M;1(",11 I. :Ti '1.1 del Pilar „ ,
1)1.1 (./ (73 e:-.1)(), María
•:I 1(11 (;:l I (*la,
,(')1)("/. ("aS;IS, (r I(
Jul'ellie 1 le1 DI u, M;11111e1 \/ • „
S71C11'.1:;11 C11:1(11 ;1111), Guncepri(111
S3111:011:11 \1 :11.e7, N1'.1H:1 del
1'1 ni 1()(..,1, NI.1 ría Nif‘v(.. ..•
1tni;1111:111cr IVIiun(.1, 1)11:11.
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15 07 53
08 55
no, 05 56
15 11 47
04 05 53
21 01 52
05 11 51
04 08 56
06 01 53
16 0,1 5-5,
lhl 55
08 04 41
31 01 54
07 51
,)-4 10 46
.16 07 47
24 03 53
12 05 53
00 11 56
21 08 35
/1,8 08 56
1() 09 45,
14 014 515
31 08 56
01 08 '53
12 02 -57
22 12 44
23 04 53
12 01 56
18 05 54
91 00 48
15 02 52
28 01 55'
17 10 52
20 05 55
215 09 54
02 00 39
17 06 50
31 03 56
17 00 5'5
1-,), 03 54
01 IN 52
13 06 51
10 05 50
20 0.5 515
(17 05 54
05 56
13 12 55
05 09 53
0(› 0) 40
,).0 03 56
07 04 54
02 10 55
16 06 52
23 04 50
.12 11 55
2,i0 01 54
4)6 04 50
74 04 56
20 07 26
211 07 54
02 06 51
2,8 09 54
22 07 47
15 12 56
02 01 56
07 08 32
14 07 ,56
12 06 55
16 ,10 '54
O-4 06 54
NI Miste' io
Marina •••
Marina
Marina
1.1,jérebo ...
Marina
Aire
Marina
Marina
Marina •
Ejército
Aire
Marina
14:j érebo .. •
A
Marina
Marina
Ejército
Marina
Aire ...
Ejército .. •
Ejército
Marina
M rina
Marina 644 .•
Aire
Aire ... ..•
Aire ... •
Marina
Ejército
Marina ...
ército
14:jército „
Aire
.Marinn
./\i•e
Marina ...
Aire ...
Ejército ...
Marina
Aire ...
Ejército
Marina
Marina,
Aire ...
Aire
F.iército
ire
A
A i•e
Aire
Marina
Ntlarina
'1741é1•ri10
lz,jéreito .1
Marina .
Aire
Aire
Marina
Aire
Nihrina
17,j érciio
Aire
Nfarina
Marina
ército
F.jéreito
1?,jéreit4)
Marina
A ire
Aire ...
Aire
1114•
•• •
I •
400
•••
040
• •
•••
1. •
••• ••.•
• • • • •
•
1.• 0.1
*O 1100
•
• •4 •
• •
• • •
•01.
111111
• • • • •
1 • • • • lo
110 ••• • II.
0.4
•I0 •
•
11
4 • 1
1.5 0.1 1
$ •
• • •
•••
110
•41,
•III1 •11.
,t
• • 11
• Ce.
•
•••
.011
Madrid.
Madrid.
San Fel-II:inflo.
1,a. (*.ortiña.
Madrid.
Niladt id.
Villagaucia de A rosa.
Madrid.
Madrid.
Barcelona.
Madrid.
Madrid.
Valladolid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
N/1;1(11-W.
Madrid.
Zararoia.
Madrid.
Vallad(did.
Madrid.
'Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Cartawitia.
Madrid.
Madrid.
13arcelo11a.
1/4Madrid.
Madrid.
Cartagena.
1Vfadrid.
1,as Palmas.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Nladrid.
Madrid.
Madrid.
\Induid.
Zamora.
Madrid.
Zaragoza.
Sevilla.
1 biza.
Nfa
Madrid.
,e(m.
\1 d ri(1.
Madrid.
1■/1:1clricl.
Madrid.
'Madrid.
Cariapy.na
:Madrid.
"Nladrid.
\1 1(1l
N1adrid.
Nlad•id.
Nfadrid.
Madrid.
Madrid,
Zarag-oza.
Sevilla.
Madrid.
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02AM03927
02AM03928
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Martes, 10 de agosto de 1976 I.XI X
A PEI.1.1 DOS Y NOMBRE
ledondo Castro, Isabel ...
Sabio González, María del Carmen
Cifuentes Casado, Esperanza
Cañadas Masco, Celia ...
Ntolinero Gamio, N,faría Victoria
Mondoño Molina, 'María (lel Carmen
1.0i-enzo Esperante, \Lit-la del Carmen
Maza Aymat, Blanca ., .
(:astro Chamorro, María Gabriela .
Fernández García, N1 aria Angeles .
't'ab:tres González, María Joaquina
Díaz del Río Franco, María Jesús
García Rodríguez, María Victoria
Román P("rez, Lino . .
Liberal Fernández, • Carmen
Rodríguez I ' rado, •María Teresa.
Castarlenas Sanniartín, Leocadia Carmen
Bujedo del Campo, •\Iayia Milagros
Postigo Ruiz, María Josefa ... • • • •
Presa Cativiela, Pilar
Calvo García, María Josefa ...
Mascuñana Bordas, N1 atilde ...
Yagüez Pérez, Rosa María ... • • • .
f..7.steban Villacampa, María del Carmen
Barceló Sir vent, Nuria .
García Die, Concepción
Díaz Pérez, María Dolores ...
Lebrón Vanlo, María del Pilar
Gómez Moreno, María Jesíts
1 >éraino Borrero, Francisca ... • • •
Fernández Mateos, Concepción • • • ...
\iegueruela Balmaseda, María Alida .
\1;'1.rfit1ez Valledor, Concepción
\lartíttez Arranz, 1 .ucía •••
Fernández Fernández, 1sabel • • .
l'ertejo del Amo, José Luis ...
rtal Galán, Carmen
ji ,s linazán, María (le la Concepción ..
Gar( ía Díez. Gloria Francisca
Sobra! Villanueva, \I aria Ctiadaltipe Catnila
Camina Cimbra, Catalina N a tividad
.forales Monso. Margarita
varro Niorenf), Francisca
Rodríguez Silva, María del Carmen
González Nogueira, Enii1i.
Carcía ( *Jiménez, Juana ... , eéf e
Sada. García, María del Carmen , ,
Sancho Alonso, María de las NI ercedes
Garnero Iforeira, •Nlaría Magdalena ...
',5,1art in Ortiz, María de la Concepción ...
1,1'wez Angel
\Íaiín 1:trtin, Cándida ... • • .
San 7. NO VO, A Ila • • é I e e •
prales Alonso, Carmen • • . éte•
'Velasen López, Luisa ivlaría
Sanz de la Rosa Cabezas, María Regina
Rodríguez Monrobel, María José ...
Trentils Serrano, Josefa ... . • • •••
HaY(')n García, Bea tríz
Cazaña González, Enrique . ,
lernández Ilurrel, María Esperanza
I .¿I•ez Capella, Rafael ... • . ••• •••
Sagt.C(10 ( ›fiZálrZ, R 11 i •
Herrero Beltrárk, María Aiigli.
1:11;z. C;onzlez, José Marimn„ .
Carlier Lavall('. María 1)(dores
Sátvliez. :\la ría Dolores
Sá.m...hez Arjona, Milagrosa ...
Fernández Masco, Josefa A ntonia
Sariftena Ramos, María Concepción ...
Alvarez Gut iérrez, María jestís
Fernández 1,11min-eras, Isabel Mercedes . . /
Serrano Dwilinguez, María Cristina
Martínez Juan, María Concepción
Ilegido Bilbao, Raquel Yolanda ...
•••
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1). M. A.
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• • ...11 •••
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• • • *O.
do•• e• •
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• • • O •
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••• o • •
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r. 02 45
91 10 46
21 07 55
28 09 54
16 09 55
11 07 43
25 04 54
07 12 54
31 :10 55
05 05 55
19 05 54
23 07 46
21 00 52
,311) (0):)) 551
22 01 55
09 12 55
09 03 54
06 08 54
10 11 49
01 00 53
27 05 40
27 02 53
17 02 52
21 11 56
06 07 52
13 06 50
74 07 49
25 06 54
01 11 51
27 03 45:
27 08 50
17 qs 55
19 05 52
02 12. 47
11. 11 56
27 1,1 4.6
26 02 5')
10 06 40
12 12 47.0
22 03 52
14 10 54
21 04 54
03 01 '50
11 01 54
:.!0 07 54
27 05 52
24 00 54
24 07 '54
06 08 42
02 12 54
21 04 55
02 09 53
13 :97 56
06 07 50
12 08 54
:Y) 11 56
07 05 47
28 06 52
29 04 53
22 06 55
01 09 50
04 06 54
19 06 53
22 01 56
21 07 56
19 07 53
22 02 48
29 01 49
14 10 54
20 11 56
04 02 53
10 07 55
13 01 53
24 04 54
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F.jérebo .
Ejército
Aire ... ... Oe O e@ •••
Aire ... ••• •.. •.• •••
Ejército ••• • • • • • • •••
Ejército
Ejército
Marina .. •
Ejército
Aire ...
Ejército
Aire ... • • •
Aire ...
Ejército . • .
Ejército
Ejército •..
Ejército
• • e • le .0 •
• •
•
•
• • • • •
••• 4411 ••• •o•
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Madrid.
Melilla.
Madrid.
Zaragoza.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
San Fernando.
Cartagena.
Tenerife.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Las Palmas.
Madrid.
Madrid.
San Fernando.
Zaragoza.
Madrid.
'Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Vitoria.
Oviedo.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Vigo.
Zaragoza.
'Madrid.
adrid.
Madrid.
-Madrid.
Cartagena.
IVIadri(1.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Santander.
7Vfadrid.
Madrid.
Madrid.
:Vadir .
Madrid.
Madrid.
'Madrid.
Madrid.
Bur go s
Zaragoza.
M'ad:H(1.
Burgos.
Madrid.
Madrid.
San Fernando.
Vigo.
Madrid.
',Vf•adrid.
Zaragoza.
*Madrid.
Madrid.
Madrid.
Burgos.
Madrid.
Número
Registro
Personal
02AM03940
02AM 03941
02AM03942
02AM03943
02A M03944
02AM03945
02AM03946
02AM03947
02AM03948
02A M03949
02A M03950
02A M03951
02AM03952
02A M03953
02AM 03954
02A M03955
02A M03956
02A M03957
02A M03958
02AM03959
02A M03%0
02AM03961
02AM03962
02AM 03963
02AM03964
02A M03965
02AM 03066
02AM03967
02AM03968
02AM03%9
02AM 03970
02AM 03971
02AM03972
02A M 03973
02AFI 03974
02AM03975
02AM 03976
02AM.03977
02AM03978
02A M03979
02A M 03980
02AM03981
02AM03982
02AM 03083
02AM 03984
02A M03085
02AM 03986
02AM 03087
02AM 03988
02AM03989
02AM03990
03AM03991
020M 03092
02AM03993
02AM 03994
02AM03995
02AM 11.0%
02AM 03007
02A M03998
02AM03999
02AM 04000
02AM04001
02A M040112
02A M04003
02A M04004
02AM04005
02A M 04006
02A M04007
02AM04008
02A M 04009
02A M04010
02AM04011
02AM04012
02A M04013
02A M04014
Martes, 10 de agosto de 1976
A P141,1,11)0S Y NOMBRE
1)omínguez 13e11iolo, Antonio Jaime .
Gel pi P('na, Angela 1)olores
Garrido Márquez, Francisca Dolores ...
Anibrona Roldán, 1'.osa María ..
Ferliández Robles, Cándido
Gómez Castosa, I..eocadia Cándida ... • .
lisernández Gordillo, María del Pilar ...
Salgado N liñez, María de la Concepción ...
Llanas I ,oreikte, María Jesús ... .
García Rodríguez, María (le' la Luz „
Patón Galdón, María Dolores ... ..• „
Estallo Comas, Pilar Josefa .
Casadevante González, María Palo111■1
Ledo llores, Entiba . •
Vilbrrubia Hernán, XI ¿tría del Carmen
Blanco Díaz, Laura 'Esther ...
Gil Esteras, María Jesíts .
LJrzainqui Labayru, Ana María
(_:arrera Mart in, Teodora
Ramírez Cuesta, Marina Isabel
Cidre Rodríguez, María Jesús
Tapia González, NI ercedes
I>elácz-Campomanes
Torres Urdía, María Isabel .. ,
Talaverón Riliz, María Luisa ...
Torres Valentí, José .
Torregrosa, María del Carmen de
MarGilez-Bujanda Díaz, 'llanca „
López Reca, María Concepción
Fernández Rodríguez, Nlaría ( elia Elisa
López Canseco, Porfiria • . _ .
Ruiz ( iareía,, Rosa ... .
García, ccareia, 1■.osa 'María a e
Talavera 1«tiz, Julio . • •
Hidalgo Andrés, Rosa María .
Rubio Suárez, María del Pilar ...
13astarreche de Castro, María del Cal men
Lasierra Pérez, li'ranciseo Javier •••
Mart índ María del Pilar ...
Medina .1inieno, María José
Sabaté, Andrés ...
Cuesta Velasco, María de los A ngeles
Puras Aragón, Fernando ... ..• •.. •••
Gil Calvo, Milagros ... „.
l'ico Veganzones, María Almudena del
Campo López, María .Cruz
r\lartín Alonso, M.argarila
Bayona García, Abel ...
Narváez López, Julia Aurelia ... .
Rodríguez Verao, María Dolores .. • .
[Jara Torres, M.agdalena de
Rodríguez Revi riego, 1\1 aria Concha
Rodríguez López, M aria Luisa ...
Láinez Vernández-Heredia, María 1 'aloma
Romero) (*Jadea, Ana. María
Mart ínez Gonzlez, m lit
Peralta. Guerrero, Ana N01 aria
Mari ín Fernández, Pedro
Anaya Marín, Antonio ...
Pérez González, Evangelitha
1<oh1án Vega, . „
Fernández Ba.yón, Raquel ...
AIntorox González, Magdalena ...
fermano An(lrés, María de A frica
Pla Sierra, M;tría Dob )res
Campillo Gajón, iranio . . .
I;rei re Naveira, Rosa ... .
Porras Marqués, Isidora
(;anemia ¿tido:lado, NIaria del Rosa tí(
latuos Cárdenas, Juan „ , „
Vio...erute Palacios, Ni ;tría Mercedes ., roa ••• eae. of e ea*
Soleras Escudero, NI avía 1 ).olo es
•
J iménez Guerrero, M aria 1("Ils
Pérez Villegas, Pilar ... . ... • .
Mariano Sanz, María Pilar . . ,
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D. M. A.
13 01 55
13 06 54
17 05 53
07 0,5 52
M Misterio
Aire ...
Marina •••
Ejército •••
Ejército . • •
• •11
19 04 55 Ejército
19 07 35 Aire ...
01 09 52 ,Aire ••• •011
09 01 57 Aire
09 ül 5'5 Aire ... ..• .••
•••
.18 12 55 Aire ...
16 02 56 Ejército
17 01 35 Ejército
os 02 45 Ejército
19 12 53 Ejército •••
16 10 49 Ejército
03 03 54 Ejército • •
03 07 56 Aire . •... •
24 (ky 43 Aire .....• ••• ••• •••
••• e** •••
24 II 49 Ejército ••• ae• ••• • . •
21 08 54 Aire ...
24 10 54 Ejército
•.*• ea•
29 12 54 .Ejércit‹,
•••
•••
14 05 55 Ejét'cilo
24 11 54 Marina
era •••
os. ••• •••
3() 06 52 ,Ejército •••
31 41,8 44 Mal"
19 12 56 EjércitoitLo
22 fi 54 Ejército
27 01 52 Ejército
28 03 55 E,jército ••• •••
22 07 55 Ejército
••• •••
10 09 49 Aire ...
18 11 56 Ejército
07 01 57 Aire
20 02 53 Ejército
12 10 .55 Aire ...
26 1, .1 49 I...j(rcit4) •••
2, 08 5573 ()3 55
1)8
•1)1 542 .2)5(
08 55 Ejército
0() 52 Ejército o
04 56 Ejército o
11 4586. Ejérei to
,1 53 )0
01 52 Aire ...
03 50 Ejército ,
(1)413 5353 oEjércii
09 56
Marina ..
03 54
11 43 Marina
03 55 Ejército ...
06 56 Ejército
08 55 Ejército
11 .56 1:17,jército
07 53 .Ejército
02 56 Ejército
07 50 Aire ...
01 55 Ejército
07 53 Ejército
._ ara e
•••
11 45 Ejército
05 40 Marina ...
H) 51 Aire ... •.. ..•
03 49 Ejército ..• •
04 56 Aire ...
06 56 Ejército
03 54 I ército
be.
•••
01 56 I I;j ército see 0•1
04 51 Ejército "I e e•
011 57 14,j ército • e•
10 56 Ejército
01 46 Ejército
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Localidad
Sevilla.
San Feranndo.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Sevilla.
Zaragoza.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
"'Madrid.
Madrid.
.Madrid.
Zaragoza.
Zaragoza.
Madrid.
Albacete.
La Coruña.
Madrid.
Madrid.
Cartagena.
MadVid.
Cartagena.
1‘,1¿idrid.
Madrid.
Madrid.
fadrid.
Vigo.
Sevilla.
Atadrid.
Albacete.
Madrid.
Sevilla.
Madrid.
Huesca.
.1>urgos.'Madrid.
Tarragona.
M di.
Burgos.
'vfadrid.
)1adrid.
Ilurgos.
adrid„.
/..aragoza.
Madrid.
Madrid.
Cartagena.
Madrid.
.as J 'almas.
San Eornando.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
vigo.
Sevilla.
Burgos.
Madrid,
Madrid.
San Fernando.
Zarago/a.
Orense,
Badajoz.
Madrid.
Madri(I.
.1.4ttgo•
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
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Martes, 10 de agosto de 1976 LXIX
APELLIDOS Y NOMBRE
02AW14015 Martínez Olmedo, María Cristina ... ..•
02AM04016 Morillo Bello, Mercedes
02A1104017 Blasco Hernández, Marcelina .
02AM04018 Senditi•) Muñoz, Julia ...
02ANI04019 Liquete Medrano, Francisco Javier ...
02AM04020 Poza Frías. Jesús ...
02AM04021 Rodríguez Naveda, María Rosario
02AM04022 J iménez Rodríguez, Antonio Manuvl Era
02A\104023 Lanzucla 1ranzo, Francisco José ...
02A M04024 Segarra 130uzas, Soledad ... ••• ••• .
02A11.04025 Lt;nez Hernández, frene •,. .• •
02AM04026 Robles Florit, María Teresa ...
02AM04027 Ramos García, Pilar ... ••• eo• e**
()2A1104028 }<ornan Esputa, Teresa ... ..• .
02A1104029 García Brualla, Maria del Carmen
02AM04030 Olmo Berlanga, Pilar del
02.\ M04031 Zaplana Galesa, Francisco ... .. ..
02A 5104032 Hita de la Torre, María Feliciana
02AN104033 Ruiz Calderón, María Matilde ...
02A M()4034 Timón (Ionzález, Isabel ... .
02A1104035 Benito Benito, José María
02A1104036 Belmonte Giniénez, María del Carmen ..
02AM04037 Melero Medina, Adoración
02A1104038 Vega Buendía, María Eelena
02AM04039 Ramos Losantos, María Rosa ... .. • •
(V2AM04040 M'achín Ortiz, Mercedes
02AM04041 Maestro • Sánchez, liaría de los Llanos •
W2\11.04042 Sánchez García de Leonardo, María Est
02A5104043 fcjerlor Pérez, liaría del Henar ...
02A1104044 Varga Solórzano, María Nieves
02A \104045 Ordás Pérez, María del Rosario .
02AM()4()46 Millorete León, liaría del Carmen ...
02A1104047 Fuente Moro, Josefa <le la ...
02AM04048 González Carrascosa, María Beatriz
02A1104045 Herreros 1,era, María del Carmen •••
02A1104050 García de la Perla, Eloísa .
Antúnez Delgado, Luis María ...
Osorio RocIríguez, Angela Versita
Pérez■Reyes, María Dolores ...
López Fernández, María del Carmen.
Polvorosa Macías, María del Pilar
Molina Crespo, Berta
Rodil González, María Isabel ...
Madrid Agüera, Juan ..• • ..•
Pardo Alonso, María Teresa
Abril Ramírez, Esperanza ...
González de Castro, José Javier .
Casas Vega, Eleutería
Sardifia Sánchez, liaría del Sol ...
Pérez Cuadrado, Otilia . • .
Bosch Marren), Mercedes ...
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02A M04051
(12AM04052
02A M04053
02A~054
02A1104055
02A1104056
02A1104057
02AM 04058
02AM04059
02AM04060
02AM04061
02AM04062
02A 1104063
02A1104064
02AM04065
02A M04066
02AM04067
02AM04068
02AM04069
02AM04070
02AM04071
02AM04072
(12AM04073
02AM04074
02AM04075
02AM04076
OZAM04077
02AM04078
02AM04079
02AM 0401-10
02AM04081
02A M 040?12
02A NI 04083
02ANI 04010
02AM04085
02A1104016
02AM 040g7
Pági tia`2.J08.
Azpeitia García, Isabel .
'Rábago Gil, José Félix
Pardo Pardo, Milagros .
González Pérez, María del Carmen
Aseas() Palacín, María Pilar ...
Ortega García, María Dolores ...
Torres [ladillo, liaría Elisa
Gil Campos, María de los Angeles
Cann Nieto, liaría agda lena
Linares Cáceres, Amparo ... .
Fernández Samaniego, María 1sabe]
Lacalle Arana, María Teresa ..
Ortín Contreras, Josefa
(janez Martín, liaría Victoria ..
Pérez Blanco, María Luisa
(sarcía Palaticar, Julia
Morán Ganbarros, Josefa ..
Fel-n(111(1ex Fertiández, Esrnael • •
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I orenzo Sandín, Valeriano
Barrenilla Valdivielso, Montserrat
Villar Alvarez, Rosario
I •
1 • •
• • • •
• •
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•• •
Fecha de
nacimiento
D. M. A.
11inisterio
21 09 54 Ejército
28 09 46 Marina ...
22 01 51 Ejército ...
25 01 50 'Aire ...
09 12 55 Ejército ...
02 02 52 Marina
25 11 48 Ejército
14 08 56 Ejército 6•9
04 11 55 'Aire ... .••
19 06 44 Ejército •..
21 02 51 Ejército
23 02 35 Ejército
29 10 49 !Aire ... ..•
09 0(> 48 !Ejercito
29 os 54 !Aire
12 H) 46 ¡Ejército
21 02 32 Marina
05 02 55 Ejército
31 03 55 'Ejército
12 10 53 'Ejército •.•
29 11 54 Aire ...
12 08 51 Marina •••
08 02 56 Ejército
17 04 55 Ejército Ode
29 08 54 Aire ... ..•
17 12 55 Ejército ..•
04 09 56 Aire ... •..
2.5 04 52 Marina •..
09 07 54 Aire ... •••
1S 03 50 Ejército •••
16 05 56 Ejército ...
22 07 53 Aire ...
18 06 49 Aire ...
02 07 48 Ejército
1J 03 56 Aire
24 08 54 Aire ...
22 08 53 Ejército ...
12 07 55 Ejército ...
16 04 53 Aire ...
28 06 56 Marina
26 110 53 Marina
09 07 40 Ejército ...
:*1 11 56 Aire
11 02 44 Marina ...
29 01 56 Marina •..
26 09 55 Marina
21 04 54 Aire ...
15 11 54 Aire ...
14 03 53 Marina
09 11 55 Ejército
18 11 54 Aire ...
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Localidad
Lérida.
Carta-gena.
Madrid.
Zaragoza.
Vitoria.
(-artagena.
1.ogrofio.
Toledo.
Zaragoza.
Lugo.
Madrid.
Madrid.
Zaragoza.
Madrid.
Zaragoza.
Madrid.
Cart;tgeila.
•Madrid.
Barce1(
Madrid.
Zarag()za.
Cartagena.
Barcelona.
Madrid.
Sevilla.
Toledo.
Albacete.
Cartagena.
Zaragoza.
'l'oled°.
Cocido.
Las l'almas.
Toledo.
Sevilla.
Zaragoza.
Barcelona.
Vitoria.
Zaragoza.
Cartagena.
Las Palmas.
Sevilla.
Zaragoza,
Cartagenia.
Cartagena.
Cartagena,
Badajo4.
San Fernando.
Vitoria.
Moron (1c la Vron
tern.
San Frrnan(14).
Las Palmas.
Cartagena.
1,as l'almas.
Zaragoza.
Tenerife.
Cartagena,
Zaragoza.
Zaragoza.
Badajoz.
Zaragoza.
Zaragoza.
Barcelona.
'San Fernando.
1 lan.elonsa.
Sevilla.
Zaragoia.
Rota.
Mor(')ii (le la Fron
tera.
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Nínuero
Registro
I'ersonal
02A M0408g
02AM04089
02A M04090
02A M0401
02A M04092
02A M04093
02A M 04094
02A M 04005
012AM 04096
02A M 04097
02A M04098
02A M04099
02A M04100
02A M04101
02AM04102
0211 M04103
02AM04104
02A M04105
02A M04106
02A M04107
02A M04108
02A M 04109
02A. M04110
02AM04111
02A M04112
02AM04113
02A M04114
02AM04115
02A M04116
02A M,041 17
02AM04118
02AM04119
02A M04120
OM M04121
02A M04122
02A M04123
02AMA4124
02A M04125
02A M04126
02A M04127
02A M04128
02A M04129
02A M04130
02A M04131
02A M04132
02A 14 04133
02A M04134
02A M04135
02A M4)4136
02AM04137
02AM04138
02A M04139
02A M04140
02A M04141
02A M04142
02AV04143
02AM04144
02AM04145
02A M04146
WAM04147
02A M04148
02A M04149
02AM04150
02A M04151
02A M04152
02AM()4153
02A M 04154
02A M04155
02A M04156
02A M04157
02AM041511
02A M04159
\1'11 I 11)( N' NOMB114,
Perez Si( ilia, María del (;ti men ..
Conesa tinoz, José • ••• • ••11
TUbarra Ant()11i1)
SanZ Clan' ii11), María Teresa
ligarte Santo 'foniás, Nlai ízt
Nlartín loiliero, Rosa María ... •.. . .
Pérez Bernal, María Luisa ...
Sacristán 1 Itinianes, Matilde ...
I■edondlo Vital, Fi-ancisco Oee t.• ••• bale #.1
GOntez Alonso, Pilar .
Ferrer Ayela, Mít ría Inmaculada .
1 11(.(11) Azpiaztt, María 'l'er(s-a a•• •41* .#*
loa/1 ) N11 )1.(114 18\1;11.ja N1.11111(1;1 •.• ..•
Alvarez Cuesta, Mei-cede!,
())+1-el,l) N1aría leresa
(.:,onstante García, ía (1(.1 Carmen
Torres 1Cscain, Adela . .
1,(')1)ez Anderez, María. del Carmen
Plaza Fernando, María Luz
1)oval E ,ohítrifins, María Angeles .
Granja. Fernández, Ana klaría de la e
( ;HM/á/C./. Fernández, hlaría Victoria
o ;;Irría \';i 1(1(S, María 1)o1ores •••
Prad() Francisco
Oi ()fino de Castro, Ignacio ... • 4. a.. ••• ola
1■0(1i.íguez Muñiz, Inés . . ••• .44 ••11 ••• ••• 11.•
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Moreno Mora, Raquel
Burnardos García, Maria del C.arnien
Pinilla Alvarez, María Isabel .
Anta Núñez, Creseencia
t'uf-tés, Angel ...
Jahal(ininto G(')inez, María Concepción ...
Sierra Salm, Francisco Javier
Salas Salvatierra, Niaría (lel Pilar ...
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Carrasco Carnio: 14t, M aría Luisa .
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l'ascua! •Mart ínez, 1<osario .
Cabezas Pozo, María (lel Cartli(.11
TV1-artin Fernández, María Angustias
.:vraien Seguí, María Pilar
González Vázquez, María Purificación
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Uold(til Bernal, Juana María
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F,spin Mat("11, -Ramón
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1)íaz-Aguado 1:0s, Clara
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Garrido Cano, 114 aria ...
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11(i1aven1e Delgado, María (Its 14s .Ntigcles
!ha/ (1e1 1■ío Pérez, María <h. 1;1 Iltirificación
:\1(),.(.11() (I(. A1borítii (t1vo, l'aloma María
Peña Alonso, José Manuel „.
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Sevilla.
Las 1 'almas.
A lbacete.
.1 ere?: de la FI-(?nieva.
lluesca.
Jerez de la Frontera,
Sevilla.
Tarragona.
Badajoz.
Huelva.
Albacete.
Barcelona.
San Fernando.
Barcelona.
Sevilla.
San Fernando.
San 14'ernandx).
San Verndando.
Sevilla.
1,as Palmas.
1erez de la 'Fronl ci• a.
1,as Palmas.
Las Palmas.
Las Palmas.
.fercz de la'Fronátera.
Rota.
San Fernando.
Las Palmas.
.S.ra(a.at.l Fernando.
Moró!, de la Fron
R,t;te;r.t.a
S:111 Fernando.
!-;;111 Vent:111(1 ).
1iarcelona.
San Fernando.
San Fernando.
Barcelona_
Barcelona.
San Fernando.
Barcelona.
Badaj()i.
San Fernando.
San Fernando.
Las Palmas.
Barcelona.
San Fernando.
Barcelona.
Las
San Fernando.
Las Palmas.
1,as Palmas.
Mor()n.
Tenerife.
San Fernando.
San Fernando.
Tenerife.
San Fernando.
Las Palmas.
San Fernando.
Tenerife.
Barcelona.
Tenerife.
Tenerife.
Tenerife.
Tenerife.
Tenerife.
Tenerife.
San Fernando.
Saal FcLas Palmas. .
Las Palmas.
';'11,itia
Martes, lt) de agosto de 1976
Ministerio del Ejército.
CONSF.J0 SUPR EMO DE IUSTICIA MILITAR.
•
Señalamiento de haberes pasivos.--En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonal
Madrid, 16 de junil, (le 1976.----11 Contralinirtnte
Secretario, igurl 1) Hl (?1
RELACIóN SE CITA.
Don Miguel Aceituno Minan, Teniente de Infan
tería de Marina.—Sueldo regulador: 22.1(6P) pese
tas.—Poreentaje: !X).--Retiro: Diario Oficial m'une
n) 97 de l'echa de arrartqw.: 1 de septiembre
de 1973.-----11aber men-tial que le corresponde 11;ista
el 30 de junio de Pril: 1().950,00 pesetas.--llasta el
31 de diciembre (le 1974 :22.942,50 pesetas.--Desde
el 1 de enero de 1075: 24.97,50 pesetas.—Resideen3
I'›areelona. -Delegación de Hacienda de Barcelona.--
Haber mensual que le corresponde desde el 1 de
enero de 1976: 2S.-128,75 j ((0).
Al hacer a cada interesado la notificación (.1e su se
rIalamiento de haber pasivo, 1;1 Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivág del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
lite, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
!ado nt'ini. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente 711 de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación (lel recurso.
OISSERVACIONES
((:)) l'revia liquidación v de Iticción de 1;1- can
tidades pereibidas por .-41 anterior señalamirlii" que
(mcdarí nulo a partir de la fecha de percepción de
este hfialaiiiiento de rectificación.
Nladrid, 16 de junio de 1976.- 141 Contralmirante
Secretario, 11i.qu(l 1)u.hín
(f)cl 1). 0. del EYreiro m'un. 16-1.--Apéndice, pá
gina 14.)
•
.Veñalrontiento de haberes pasivos.—En virtud (le las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de pis
ticia Militar. y en cumplimiento (le lo dispuesto en la
'egislaeión vigente, se pliblica a continuación 1-ilación
Ae señalamiento de bahrres pasivos concedidos a per
sonal niilítar.
Madrid, 22 (I( junio de 1.976.-14.1 Contralmirante
Seeret:Irio, Miguel Durán González.
Página 2.310.
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1■1..1,ACION QUE SE CITA.
1■()(Iriguez CniaLin ().(')11, La
pitán de Naviu. Sueldo regulador: -1S.212,50
tas,—Porc(ntaje: o)0. Retiro: 1 )iar...0 ()ricial m'une
n) 6 (le 1976.-- Fecha (le arran( ue: i 1 ag-I)sto
de 1976.-----11a1)er mensual que le eurrespowte: pese
tas 43.391,25.-:-- leside en San l'untan(lo. 1)elega
c1ó1 de llacienda de Cádiz (20).
A1 hacer a cada interesado la notificación de su se
reilamirnto de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to- parn aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá il propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicndo ('Ti su señalamiento,
puede interponer, con arreplo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (1?. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe fm-mular ante este Consejo Supremo de
Justicia 'Nlilitar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (ha siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
( )1tSE1 V A(IONES
(20) ( oil derecho a percibir mensualmente la can
tidad (le 1,66(),H) peselas, por 1;t pensión (le la mejora
de 1;1 Placa de la Real v Militar ()rden de San iler
menegildo.
N1 ;ld1i(1, (1( innio de 1976.—El Contralmirante
Secret;trio, A/iyuci Durán González.
(D(•l 1). 0. de/ ii,j4'rei/() m'un. 1(1.—Apéndire, p;-
gilla 1..?.)
RECTIFICACIONES
„ •
•
,
Advertido error (11 i I)1icac1( ni (, e
,
. ,
I<CS()111(.1())1
in'unero 170/76, inserta en el !.)m A It tO OFICIAL 111'1-
11 I 1 7(), de fecha 7 del ;'1 11;d, página 2.2S3, se trans
cribe a continuación la oportima r('ctificación:
1 )();\:1)14, 1) 1
Capitán (le Navío (11,11 ,111tonio Rodrigliez-(;nerra
y Alvarez-Ossorio,
DERp. mixt i:
Capitán (le Na ío don .1();nin in Rodríguez- 'tierra
Alvarez-C)ssorio.
Madrid, 10 de agosto de 197(1. ---141 Capitán de 'Na
vío, Director del 1 )1Auf0 OF1 „ Fernando Otero
Goyan('s.
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